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•
本
目
録
は
平
成
九
年
九
月
現
在
、
早
稲
田
大
学
屈
書
館
が
所
蔵
す
る
軍
記
の
版
本
一
0
0
点
の
文
献
目
録
で
あ
る
。
•
本
目
録
は
「梶
原
正
昭
先
生
古
稀
記
念
論
文
集
（
軍
記
物
語
の
系
譜
と
展
開
）』
（平
成
一
0
年
三
月
刊
行
予
定
）
所
収
の
、
主
と
し
て
写
本
を
載
録
し
た
拙
稿
「
岬
芦
款
空
軍
記
文
献
目
録
」
を
承
け
て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
、
そ
れ
と
若
干
の
重
複
が
あ
る
。
•
収
録
範
囲
は
承
平
五
年
（
九
三
五
）
の
平
将
門
の
乱
か
ら
元
和
元
年
(
-
六
一五
）
の
大
坂
夏
の
陣
を
扱
っ
た
作
品
ま
で
と
し
、
排
列
は
概
ね
そ
の
作
品
が
描
い
た
事
件
の
起
こ
っ
た
年
代
順
と
し
た
。
但
し
、
作
品
の
成
立
が
江
戸
期
に
入
る
も
の
も
含
ま
れ
て
い
る
。
場
合
は
字
高
寸
法
）
I
版
本
編
ー
|
_
一
行
目
に
書
名
・
巻
数
・
冊
数
・
請
求
記
号
（
＊
印
は
貴
重
書
）
、
二
行
目
以
下
に
著
編
者
名
・
縦
横
寸
法
・
匡
郭
（
無
郭
の
．
匡
郭
内
寸
法
・
界
線
・
行
字
数
・
丁
数
（
一
冊
の
場
合
）
事
項
の
順
で
あ
る
。
但
し
、
そ
の
項
を
欠
く
か
不
完
全
な
場
合
、
及
び
不
要
と
判
断
し
た
と
き
は
記
し
て
い
な
い
。
・
字
体
は
原
則
と
し
て
新
字
体
を
用
い
た
。
・
参
考
文
献
は
矢
代
和
夫
編
「
軍
記
文
学
主
要
作
品
文
献
目
録
」
（
「文
学
」
昭
和
四
五
年
八
月
）
、
古
典
遺
産
の
会
編
「室
町
軍
記
総
覧
」
（
昭
和
六
0
年
―
二
月
）
、
古
典
遺
産
の
会
編
『戦
国
軍
記
事
典
』（
平
成
九
年
二
月
）
で
あ
る
。
記
述
は
、
原
則
と
し
て
版
本
の
刊
行
時
期
は
江
戸
時
代
の
も
の
ま
で
と
し
た
。
凡
例
翡
鰐
竺
軍
記
文
献
目
録
絵
・
題
袋
·
版
心
•
序
践
者
及
び
年
記
・
刊
記
・
蔵
書
印
・
注
記
久
保
尾
俊
郎
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蹂
鰐
雙
軍
記
文
献
目
録
平
将
門
の
乱
（
九
三
五
年
）
承
平
五
将
門
記
一
巻
一
冊
＊
イ
四
ー
六
0
0
(
一
三
四
）
二
六
•
七
X
一
八
•
五
セ
ン
チ
字
高
ニ
ニ
•
五
セ
ン
チ
無
界
八
行
三
七
丁
版
心
「
一
(
|
三
十
五
終
）
」
天
明
二
年
八
月
稲
葉
通
邦
序
、
寛
政
九
年
夏
素
抱
丸
序
•
松
岡
牡
鹿
輔
祓
、
寛
政
十
一
年
植
松
有
信
跛
蔵
書
印
「
曲
亭
蔵
本
」
（曲
亭
叢
書
。
冒
頭
欠
失
。
真
名
本
。
「．
」
句
読
点
、
片
仮
名
訓
付
き
。
底
本
書
写
奥
書
「
承
徳
三
年
正
月
廿
九
B
於
大
智
坊
酉
時
許
書
了
」
。
裏
表
紙
見
返
し
に
「
文
化
己
巳
十
二
月
一
校
了
ル
か
、
る
古
書
の
世
に
の
こ
れ
る
こ
そ
幸
い
な
れ
」
云
々
の
滝
沢
馬
琴
の
朱
箪
識
語
有
り
。
全
体
に
朱
筆
で
校
異
、
訓
点
書
き
入
れ
有
り
。
）
将
門
記
一
巻
一
冊
リ
五
ー
一
五
0
-
二
七
x
-
X
一
八
•
九
セ
ン
チ
字
高
ニ
ニ
・
八
セ
ン
チ
無
界
八
行
三
七
丁
版
心
「
一
(
_
三
十
五
終
）
」
天
明
二
年
八
月
稲
葉
通
邦
序
、
党
政
九
年
夏
素
抱
丸
序
•
松
岡
牡
鹿
輔
跛
、
寛
政
十
一
年
植
松
有
信
祓
蔵
書
印
「
硯
湖
秘
笈
」
「
市
島
文
庫
」
前
九
年
の
役
(
J
O五
一
ー
六
二
年
）
永
承
八
~
平
五
陸
奥
話
記
二
巻
一
冊
＊
イ
四
ー
六
0
0
(
一
＿
二
七
）
二
七
•
四
x
一
七
•
九
セ
ン
チ
四
周
双
辺
ニ
―
．
七
x
-
四
・
ニ
セ
ン
チ
無
界
八
行
版
心
「
奥
羽
軍
記
（
序
）
（
丁
数
）
」
寛
文
元
年
十
月
向
陽
林
子
序
、
寛
文
二
年
四
月
端
亭
子
了
的
跛
蔵
書
印
「
曲
亭
蔵
本
」
（曲
亭
叢
書
。
真
名
本
。
「
。
」
句
読
点
、
訓
点
付
。
志」。
内
題
「
陸
奥
話
記
」
）
序
題
「
奥
羽
軍
平
安
中
期
か
ら
末
期
の
合
戦
前
太
平
記
目
録
一
巻
•
四
0
巻
ニ
―
冊
文
庫
五
ー
七
四
二
ニ
ニ
•
四
x
一
五
•
九
セ
ン
チ
四
周
単
辺
一
九
・
ニ
X
ニ
ニ
・
九
セ
ン
チ
無
界
―
二
行
絵
入
り
題
策
「
前
太
平
記
惣
目
録
・
-
（
ー
四
十
）
」
版
心
「
前
太
平
記
惣
目
録
・
巻
一
（
ー
四
十
）
目
録
・
巻
一
(
|
四
十
）
（
丁
数
）
」
（中
村
進
午
文
庫
。
ル
ビ
、
濁
点
付
。）
保
元
の
乱
（
一
―
五
六
年
）
保
元
元
保
元
物
語
二
巻
（
中
欠
）
二
冊
＊
リ
五
ー
―二
四
三
〇
二
七
•
五
x
一
八
•
八
セ
ン
チ
字
高
ニ
―
•
六
セ
ン
チ
無
界
一
二
行
丹
緑
彩
色
絵
入
り
題
袋
「
保
元
物
語
上
（
下
）
」
版
心
「
保
元
巻
一
（
三
）
（
各
巻
丁
数
）
」
（
丹
緑
本
。
朱
色
表
紙
。
「
。
」
句
読
点
、
ル
ビ
、
濁
点
付
。「
平
治
物
語
」
（
＊
リ
五
ー
―
二
四
三
一
）
と
同
刻
か
。
横
山
重
旧
蔵
。
）
保
元
物
語
三
巻
三
冊
リ
五
ー
一
六
八
八
二
五
・
ニ
X
一
八
•
一
セ
ン
チ
四
周
単
辺
ニ
―
•
八
X
一
六
・
七
セ
ン
チ
無
界
一
七
行
絵
入
り
版
、
心
「
保
元
一
(
|
三
）
（
各
巻
丁
数
）
」
（
「
平
治
物
語
」（
リ
五
ー
一
六
八
八
）
と
同
刊
。
濁
点
付
。）
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保
元
物
語
三
巻
一
冊
リ
五
ー
ニ
五
二
九
二
六
•
四
X
一
八
•
五
セ
ン
チ
四
周
単
辺
ニ
ニ
．
o
x
一
六
•
六
セ
ン
チ
無
界
一
七
行
六
七
丁
絵
入
り
版
心
「
保
元
一
(
|
三
）
（
各
巻
丁
数
）
」
（
ル
ピ
付
。
）
保
元
物
語
三
巻
三
冊
イ
一
七
I
―
二
四
八
二
五
·
-
X
一
七
•
三
セ
ン
チ
四
周
単
辺
一
九
•
八
X
―
四
·
ニ
セ
ン
チ
無
界
一
五
行
絵
入
り
題
策
「
町
保
元
物
語
絵
入
一
(
|
三
）
」
版
心
「
保
元
一
(
|
三
）
（
各
巻
丁
数
）
」
（
服
部
文
庫
。
「
平
治
物
語
」
（
イ
一
七
—
―
二
四
八
）
と
同
刊
。
濁
点
付
。）
保
元
物
語
三
巻
三
冊
文
庫
二
四
ー
A
-
―
三
七
二
六
·
七
X
一
八
•
八
セ
ン
チ
四
周
双
辺
ニ
―
•
五
x
一
六
•
四
セ
ン
チ
無
界
一
―
行
版
心
「
保
元
一
(
|
三
）
（
各
巻
丁
数
）
」
（
千
届
文
庫
。
裏
表
紙
見
返
し
識
語
「
享
保
十
九
甲
癸
／
四
月
吉
日
／
折
畑
氏
」
。
片
仮
名
交
じ
り
文
。
「
。
」
句
読
点
、
ル
ピ
、
濁
点
付
。）
平
治
の
乱
（
―
-
五
九
年
）
平
治
元
平
治
物
語
三
巻
三
冊
＊
リ
五
ー
ー
ニ
四
三
一
二
七
•
五
x
一
八
•
九
セ
ン
チ
字
高
ニ
―
•
八
セ
ン
チ
無
界
一
二
行
丹
緑
彩
色
絵
入
り
題
袋
「
平
治
物
語
上
（
中
・
下
）
」
版
心
「
平
治
巻
一
(
|
三
）
（
各
巻
丁
数
）
」
刊
記
「
子
時
寛
永
三
訪
年
長
月
吉
辰
」
（
朱
色
表
紙
。
「
。
」
句
読
点
、
ル
ビ
、
濁
点
付
。）
平
治
物
語
二
巻
（
巻
三
欠
）
二
冊
＊
リ
五
|
九
五
二
九
ニ
八
．
o
x
一
九
・
ニ
セ
ン
チ
字
高
ニ
―
•
五
セ
ン
チ
無
界
一
二
行
丹
緑
彩
色
絵
入
り
版
心
「
平
治
巻
一
（
二
）
（
各
巻
丁
数
）
」
（
朱
色
表
紙
。
「
。
」
句
読
点
、
ル
ビ
、
濁
点
付
。
）
平
治
物
語
三
巻
三
冊
リ
五
ー
ニ
三
二
五
二
六
•
-
X
一
八
・
ニ
セ
ン
チ
四
周
単
辺
ニ
ニ
・
一
X
一
六
•
五
セ
ン
チ
無
界
一
三
行
絵
入
り
題
荼
「
虹
平
治
物
語
一
（
ー
三
）
」
版
心
「
平
治
巻
一
(
|
三
）
（
各
巻
丁
数
）
」
刊
記
「
明
暦
三
丁
酉
年
重
陽
吉
辰
／
洛
陽
寺
町
誓
願
寺
前
安
田
十
兵
衛
板
行
」
（
「
．
」
句
読
点
、
ル
ビ
、
濁
点
付
。）
平
治
物
語
三
巻
三
冊
リ
五
ー
一
六
八
八
二
五
・
ニ
X
一
八
•
一
セ
ン
チ
四
周
単
辺
ニ
―
•
八
X
一
六
•
七
セ
ン
チ
無
界
一
七
行
絵
入
り
題
袋
「
麟
這
平
治
物
語
四
（
ー
六
）
」
版
心
「
平
治
一
（
ー
三
）
（
各
巻
丁
数
）
」
刊
記
「
松
樹
軒
／
貞
享
二
乙
丑
年
九
月
吉
辰
小
川
新
兵
衛
蔵
板
」
（
濁
点
付
。
）
平
治
物
語
三
巻
三
冊
リ
五
ー
五
0
四
七
二
六
．
o
x
一
八
•
九
セ
ン
チ
四
周
単
辺
ニ
ニ
・
三
x
一
六
•
五
セ
ン
チ
無
界
一
七
行
絵
入
り
版
心
「
平
治
一
(I三
）
（
各
巻
丁
数
）
」
蔵
書
印
「
榊
原
家
蔵
書
」
刊
記
「
松
樹
軒
／
貞
享
二
乙
丑
九
月
吉
辰
小
川
新
兵
衛
蔵
板
」
（横
山
有
策
旧
蔵
。）
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軍
記
文
献
目
録
早
稲
田
大
学
図
書
館
所
蔵
平
治
物
語
三
巻
二
冊
リ
五
ー
ニ―
四
〇
二
三
•
六
x
一
七
•
六
セ
ン
チ
四
周
単
辺
一
九
•
六
X
―
四
•
一
セ
ン
チ
無
界
一
五
行
絵
入
り
版
心
「
平
治
一
(
_
三
）
（
各
巻
丁
数
）
」
刊
記
「
右
保
元
平
治
物
語
其
類
本
多
雖
有
之
文
字
之
／
誤
或
仮
名
之
違
文
談
之
相
違
在
之
二
付
今
又
／
改
之
者
也
／
江
戸
長
谷
川
町
／
元
禄
十
五
壬
午
年
正
月
吉
日
近
江
屋
久
兵
衛
板
」
（改
装
本
。
巻
二
前
半
部
欠
。
濁
点
付
。）
平
治
物
語
三
巻
三
冊
イ
一
七
ー
―
二
四
八
二
五
•
五
X
一
七
•
四
セ
ン
チ
四
周
単
辺
一
九
•
八
X
―
四
・
ニ
セ
ン
チ
無
界
一
五
行
絵
入
り
題
策
「
新
校
平
治
物
語
絵
入
四
(I六
）
」
版
心
「
平
治
一
(|
三）
（
各
巻
丁
数
）
」
刊
記
同
前
（
服
部
文
庫
。
濁
点
付
。）
平
治
物
語
三
巻
三
冊
文
庫
二
四
I
A
-
―
三
六
二
六
·
七
x
一
八
•
八
セ
ン
チ
四
周
双
辺
ニ
―
•
五
X
一
六
•
三
セ
ン
チ
無
界
一
―
行
版
心
「
平
治
一
(I三
）
（
各
巻
丁
数
）
」
（
千
届
文
庫
。
片
仮
名
交
じ
り
文
。
「
。
」
句
読
点
、
ル
ビ
、
濁
点
付
。）治
承
．寿
永
の
内
乱
平
家
物
語
―
二
巻
―
二
冊
＊
リ
五
ー
―
二
九
六
0
ニ
八
・
ニ
X
二
0
•
四
セ
ン
チ
字
高
二
三
·
O
セ
ン
チ
無
界
一
0
行
一
八
字
題
荼
「
平
家
物
語
第
一
(
|
十
二
）
」
版
心
な
し
蔵
書
印
「
小
汀
氏
蔵
書
」
「
を
ば
ま
」
（
古
活
字
版
。
慶
長
中
刊
。
栗
皮
色
表
紙
。
入
れ
有
り
。）
平
家
物
語
―
二
巻
一
0
冊
リ
五
ー
七
五
一
二
六
·
-
X
一
八
•
八
セ
ン
チ
四
周
双
辺
ニ
ニ
•
五
X
一
六
•
七
セ
ン
チ
無
界
―
二
行
版
心
「
平
家
巻
一
（
ー
十
二
）
（
各
巻
丁
数
）
」
刊
記
「
此
平
家
物
語
一
方
検
校
衆
以
数
／
人
之
吟
味
改
字
証
加
点
多
句
読
／
元
和
七
孟
夏
下
旬
令
開
版
畢
／
或
人
庶
幾
其
姓
名
云
々
故
／
今
準
之
而
巳
」
（
巻
一
鹿
谷
他
に
平
曲
の
譜
の
朱
点
入
り
。
片
仮
名
交
じ
り
文
°
巻
九
、
十
と
巻
十
一、
十
二
が
そ
れ
ぞ
れ
合
冊
さ
れ
て
い
る
。
）
平
家
物
語
一
―
巻
（
巻
第
二
欠
）
一
―
冊
リ
五
ー
ニ
八
七
五
二
七
•
六
x
一
八
•
九
セ
ン
チ
字
高
ニ
ニ
．
0
セ
ン
チ
無
界
一
二
行
版
心
「
平
家
巻
一
(
|
十
二
）
（
各
巻
丁
数
）
」
刊
記
「
此
平
家
物
語
一
方
検
校
衆
以
吟
味
令
開
板
之
者
也
／
子
時
寛
永
三
年
二
月
吉
日
／
洛
陽
烏
丸
通
大
政
所
町
／
勝
右
衛
門
尉
」
（
濁
点
付
。
巻
第
八
尾
題
な
し
。
）
平
家
物
語
（
巻
第
五
十
二
）
八
巻
八
冊
リ
五
ー
一
六
九
三
二
五
•
五
x
一
九
·
O
セ
ン
チ
四
周
単
辺
ニ
ニ
•
四
X
一
六
•
七
セ
ン
チ
無
界
一
五
行
絵
入
り
版
心
「
巻
第
五
(
|
十
二
）
（
各
巻
丁
数
）
」
刊
記
「
此
平
家
物
語
一
方
検
校
衆
以
吟
味
令
開
板
之
者
也
／
天
和
賦
壬
戌
年
六
月
吉
日
／
開
版
」
(
「
．
」
句
読
点
、
ル
ビ
付
。）
一
部
に
朱
点
、
墨
書
書
き
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リ
五
ー
九
〇
平
家
物
語
（
巻
第
ニ
ー
十
二
）
一
―
巻
―
一
冊
ヘ
―
ニ
ー
四
五
九
五
二
六
・
ニ
x
一
八
•
八
セ
ン
チ
四
周
単
辺
ニ
ニ
・
三
X
一
六
•
五
セ
ン
チ
無
界
一
五
行
絵
入
り
題
袋
「
平
家
物
語
二
(|
+
二
）
」
版
心
「
巻
第
二
(
|
十
二
）
（
各
巻
丁
数
）
」
刊
記
同
前
(
「
.
」
句
読
点
、
ル
ビ
付
。
）
平
家
物
語
―二
巻
―
二
冊
リ
五
ー
五
0
ニ
ニ
二
六
•
三
x
一
九
．
0
セ
ン
チ
四
周
単
辺
ニ
―
•
九
X
一
七
•
六
セ
ン
チ
無
界
一
五
行
絵
入
り
版
心
「
平
家
巻
一
（
ー
十
二
）
（
各
巻
丁
数
）
」
刊
記
「
此
平
家
物
語
一
方
検
校
衆
以
吟
味
令
開
板
之
者
也
／
類
板
世
に
流
布
す
と
い
へ
と
も
或
は
絵
を
略
し
／
或
は
紙
数
を
縮
猶
仮
名
の
誤
な
と
あ
る
に
／
よ
り
今
更
に
吟
味
を
く
は
へ
令
改
正
者
也
／
元
禄
四
年
辛
未
文
月
日
／
大
阪
平
野
町
三
丁
目
／
磯
野
三
郎
右
衛
門
」
（横
山
有
策
旧
蔵
。
「。」
句
読
点
、
ル
ビ
、
濁
点
付
。）
平
家
物
語
―二
巻
―
二
冊
リ
五
ー
五
0
五
三
二
五
・
五
x
一
九
・
O
セ
ン
チ
四
周
単
辺
ニ
ニ
・
ニ
x
一
七
・
七
セ
ン
チ
無
界
一
五
行
絵
入
り
版
心
「
平
家
巻
一
（
ー
十
二）
（
各
巻
丁
数
）
」
刊
記
「
此
平
家
物
語
一
方
検
校
衆
以
吟
味
令
開
板
之
者
也
／
類
板
世
に
流
布
す
と
い
へ
と
も
或
は
絵
を
略
し
／
或
は
紙
数
を
縮
猶
仮
名
の
誤
な
と
あ
る
に
／
よ
り
今
更
に
吟
味
を
く
は
へ
令
改
正
者
也
／
享
保
十
二
丁
未
年
正
月
吉
辰
」
（
「
。
」
句
読
点
、
ル
ピ
、
濁
点
付
。
）
平
家
物
語
―
二
巻
―
二
冊
二
五
•
六
x
一
九
·
O
セ
ン
チ
四
周
単
辺
ニ
ニ
．
o
x
一
七
•
八
セ
ン
チ
無
界
一
五
行
絵
入
り
版
心
「
平
家
巻
一
（
ー
十
二
）
（
各
巻
丁
数
）
」
刊
記
「
此
平
家
物
語
一
方
検
校
衆
以
吟
味
令
開
板
之
者
也
／
類
板
世
に
流
布
す
と
い
へ
と
も
或
は
絵
を
略
し
／
或
は
紙
数
を
縮
猶
仮
名
の
誤
な
と
あ
る
に
／
よ
り
今
更
に
吟
味
を
く
は
へ
令
改
正
者
也
／
宝
永
七
年
庚
寅
九
月
吉
日
／
書
林
河
内
屋
吉
兵
衛
板
」
蔵
書
印
「
市
島
文
庫
」
「
日
光
山
唯
心
院
誡
順
蔵
」
（
裏
表
紙
見
返
し
に
―
二
軒
の
発
行
書
陣
名
有
り
。
「
。
」
句
読
点
、
ル
ピ
、
濁
点
付
。）
源
平
盛
衰
記
目
録
一
巻
•
四
八
巻
四
九
冊
リ
五
ー
六
六
八
一
二
七
．
o
x
一
九
•
八
セ
ン
チ
四
周
単
辺
ニ
―
．
七
x
-
七
•
九
セ
ン
チ
無
界
―
二
行
絵
入
り
版
心
「
盛
衰
記
目
録
・
盛
衰
（
記
）
巻
一
(
|
四
十
八
）
（
丁
数
・
画
数
）
」
刊
記
「
延
宝
八
庚
申
六
月
吉
日
／
東
洞
院
通
六
角
下
町
／
山
口
惣
右
衛
門
富
次
開
板
」
（
巻
第
四
ー
八
は
版
本
の
写
し
。
「。」
句
読
点
、
ル
ビ
、
濁
点
付
。
）
源
平
盛
衰
記
目
録
一
巻
•
四
八
巻
一
三
冊
リ
五
ー
五
0
四
八
―
―
．
五
x
-
九
•
四
セ
ン
チ
四
周
単
辺
―
―
•
八
X
一
七
•
五
セ
ン
チ
無
界
一
八
行
絵
入
り
版
心
「
盛
衰
記
惣
目
•
第
一
（
ー
四
十
八
）
目
録
・
（
丁
数
）
」
刊
記
「
元
禄
十
四
辛
巳
歳
正
月
吉
日
／
東
洞
院
六
角
下
町
／
山
口
氏
開
版
」
蔵
書
印
「
伊
達
文
庫」（
横
本
。
「。」
句
読
点
、
ル
ビ
、
濁
点
付
。）
源
平
盛
衰
記
目
録
一
巻
•
四
八
巻
一
三
冊
リ
五
ー
一
七
七
六
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軍
記
文
献
目
録
早
稲
田
大
学
図
書
館
所
蔵
ニ
ニ
・
八
x
一
九
•
五
セ
ン
チ
四
周
単
辺
―
―
•
八
x
一
七
•
四
セ
ン
チ
無
界
一
八
行
絵
入
り
版
心
「
盛
衰
記
惣
目
•
第
一
(I四
十
八
）
目
録
・
（
丁
数
）
」
刊
記
「
宝
永
四
丁
亥
季
春
／
押
小
路
御
幸
町
西
へ
入
ル
町
／
伊
藤
七
郎
兵
衛
／
二
條
高
倉
東
へ
入
ル
町
／
辻
三
郎
兵
衛
」
（
横
本
。
「
。
」
句
読
点
、
ル
ビ
、
濁
点
付
。）
源
平
盛
衰
記
目
録
一
巻
•
四
八
巻
二
五
冊
リ
五
ー
五
三
五
六
二
六
．
o
x
一
八
•
六
セ
ン
チ
四
周
双
辺
ニ
―
•
九
X
一
六
•
O
セ
ン
チ
無
界
―
二
行
題
頷
「
源
平
盛
衰
記
目
録
・
一
（
ー
廿
四
）
」
版
心
「
源
平
盛
衰
記
目
録
・
巻
第
一
(
|
四
十
八
）
目
録
・
（
各
巻
丁
数
）
」
（
黒
色
表
紙
。
片
仮
名
交
じ
り
文
。
「
。
」
句
読
点
、
ル
ビ
、
濁
点
付
。
全
巻
に
黒
川
本
、
松
井
本
に
よ
る
校
合
書
き
入
れ
が
藍
色
ペ
ン
、
赤
イ
ン
ク
ペ
ン
で
な
さ
れ
て
い
る
。
巻
第
四
十
八
巻
末
に
「
大
正
二
年
正
月
四
日
校
了
」
と
赤
ペ
ン
書
き
、
そ
の
後
に
黒
川
本
、
松
井
本
で
校
合
し
た
こ
と
を
記
す
種
村
宗
八
の
識
語
有
り
。
昭
和
九
年
三
月
十
七
日
種
村
宗
八
寄
贈
o)
源
平
盛
衰
記
目
録
一
巻
•
四
八
巻
二
五
冊
＊
文
庫
二
0
ー
四
―
二
二
六
•
六
x
一
九
'
-
セ
ン
チ
四
周
双
辺
ニ
ニ
•
五
X
一
六
・
ニ
セ
ン
チ
無
界
―
二
行
版
心
「
盛
衰
記
目
録
・
巻
一
（
ー
四
十
八
）
（目
録
•
各
巻
丁
数
）
」
（伊
地
知
文
庫
。
片
仮
名
交
じ
り
文
。
「。」
句
読
点
、
ル
ピ
、
濁
点
付
。）
頼
朝
の
奥
州
征
伐
（
一
―
八
九
）
文
治
五
義
経
記
七
巻
（
巻
七
欠
）
七
冊
リ
五
ー
ニ
九
二
三
ニ
八
•
-
X
一
八
•
四
セ
ン
チ
四
周
単
辺
ニ
ー
・
六
x
一
六
•
四
セ
ン
チ
無
界
―
二
行
絵
入
り
版
心
「
義
経
一
（
ー
六
•
八
）
（
各
巻
丁
数
）
」
刊
記
「
正
保
二
年
三
月
吉
日
」
（
「
。
」
句
読
点
、
濁
点
付
。
）
義
経
記
八
巻
四
冊
リ
五
ー
四
八
二
二
六
•
六
X
一
九
・
ニ
セ
ン
チ
四
周
単
辺
ニ
―
.
o
x
一
七
•
O
セ
ン
チ
無
界
一
四
行
絵
入
り
版
心
「
義
経
一
（
ー
八
）
（
各
巻
丁
数
）
」
刊
記
「
万
治
二
己
亥
歳
／
〔
風
月
庄
左
衛
門
〕
」
蔵
書
印
「
同
攻
会
印
」
（
「
。
」
句
読
点
、
ル
ビ
、
濁
点
付
。
）
義
経
記
八
巻
八
冊
ヘ
一
三
ー
三
＿
―
-九
八
二
六
．
o
x
一
六
•
七
セ
ン
チ
四
周
単
辺
ニ
―
•
四
x
一
六
•
四
セ
ン
チ
無
界
一
三
ー
一
五
行
彩
色
絵
入
り
版
心
「
義
（
経
記
）
一
（
ー
八
）
（
各
巻
丁
数
）
」
刊
記
「
元
禄
十
年
丁
丑
孟
春
穀
日
／
京
姉
小
路
堀
川
東
ヱ
入
町
／
中
川
茂
兵
衛
／
同
弥
兵
衛
」
(
「
.
」
「
。」
句
読
点
、
濁
点
付
。
第
七
巻
は
別
本
か
。
）
義
経
記
八
巻
八
冊
ヘ
ニ
ニ
ー
三
三
0
八
二
五
・
三
x
一
八
·
O
セ
ン
チ
四
周
単
辺
ニ
―
•
六
X
一
六
•
五
セ
ン
チ
無
界
ニ
ニ
行
絵
入
り
題
袋
「
義
経
記
一
(
|
八
）
」
版
心
「
義
一
(
|
八
）
（
各
巻
丁
数
）
」
刊
記
「
元
禄
十
年
丁
丑
孟
春
穀
日
京
寺
町
松
原
下
ル
町
／
梅
村
三
郎
兵
衛
」
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（
見
返
し
「
平
か
な
絵
入
全
八
冊
／
義
経
記
／
大
阪
書
林
衛
蔵
版
」
。
朱
入
り
。
「
．
」
句
読
点
、
濁
点
付
。）
義
経
記
八
巻
八
冊
イ
一
七
I
―
二
五
〇
二
五
•
三
x
一
八
•
五
セ
ン
チ
四
周
単
辺
ニ
ー
・
五
X
一
六
•
一
セ
ン
チ
無
界
一
三
行
絵
入
り
題
篠
「
麟
這
義
経
記
一
(|
八
）」
版
心
「
義
一
(|
八
）
（各
巻
丁
数
）
」
刊
記
「
元
禄
十
年
丁
丑
孟
春
穀
日
京
寺
町
松
原
下
ル
町
／
梅
村
三
郎
兵
衛
」
（
服
部
文
庫
。
「
．
」
「
。」
句
読
点
、
ル
ビ
、
濁
点
付
。）
曽
我
兄
弟
の
仇
討
ち
（
―
-
九
三
年
）
建
久
四
曽
我
物
語
―二
巻
―二
冊
リ
五
ー
五
0
三
六
二
七
•
-
X
一
九
•
一
セ
ン
チ
字
高
ニ
―
·
O
セ
ン
チ
―
二
行
無
界
版
心
「
曽
我
巻
一
(
|
十
二
）
（
各
巻
丁
数
）」
刊
記
「
千
時
寛
永
四
丁
卯
年
／
六
月
中
旬
／
洛
陽
三
条
寺
町
誓
願
寺
前
／
安
田
十
兵
衛
尉
開
版
」
蔵
書
印
「
市
島
文
庫
」
（「
。」
句
読
点
、
ル
ピ
、
濁
点
付
。）
曽
我
物
語
―二
巻
―二
冊
イ
一
三
-JO六
〇
二
六
•
五
X
一
八
·
O
セ
ン
チ
四
周
単
辺
二
五
・
ニ
X
一
六
・
ニ
セ
ン
チ
無
界
一
三
行
絵
入
り
版
心
「
曽
我
物
語
巻
第
一
(|
十
二
）
（
各
巻
丁
数）」
刊
記
「
寛
文
癸
卯
仲
夏
吉
辰
／
井
上
橋
之
丞
~
／
山
本
長
兵
衛
」
（花
房
文
庫
。
各
冊
の
見
返
し
に
「
拾
式
冊
之
内
／
花
房
氏
」
と
墨
書
。
「。
」
句
読
点
、
濁
点
付
。）
前
川
善
兵
曽
我
物
語
―
二
巻
―
二
冊
リ
五
ー
五
0
三
七
二
六
•
三
X
一
九
·
O
セ
ン
チ
四
周
単
辺
ニ
ニ
・
三
x
一
六
•
五
セ
ン
チ
無
界
一
五
行
絵
入
り
題
策
「
年
曽
我
物
語
一
(
|
十
二
）
」
版
心
「
曽
我
物
語
巻
第
一
（
ー
十
二
）
（
各
巻
丁
数）」
刊
記
「
寛
文
十
一
年
辛
亥
九
月
吉
日
」
(「．
」
句
読
点
、
濁
点
付
。）
曽
我
物
語
―二
巻
―二
冊
＊
リ
五
ー
五
三
七
一
二
五
／
七
x
一
八
•
八
セ
ン
チ
四
周
単
辺
ニ
―
•
四
X
一
六
•
六
セ
ン
チ
無
界
一
五
行
絵
入
り
版
心
「
曽
我
物
語
巻
第
一
(
|
十
二
）
（
各
巻
丁
数
）
」
刊
記
「
此
拾
弐
本
諸
本
見
合
誤
正
シ
重
而
今
板
行
畢
」
（「
．」
句
読
点
、
濁
点
付
。）
曽
我
物
語
―二
巻
四
冊
リ
五
ー
八
九
0
八
二
五
•
六
X
一
八
・
ニ
セ
ン
チ
四
周
単
辺
ニ
ニ
・
三
x
一
六
•
五
セ
ン
チ
無
界
一
五
行
絵
入
り
版
心
同
前
刊
記
同
前
（「
．
」
句
読
点
、
濁
点
付
。）
承
久
の
乱
(
―
二
ニ
―
年
）
承
久
三
承
久
記
二
巻
二
冊
リ
五
ー
六
六
一
二
六
・
ニ
x
一
九
・
O
セ
ン
チ
四
周
双
辺
ニ
ニ
．
o
x
一
六
・
ニ
セ
ン
チ
無
界
―
二
行
題
綾
「
承
久
記
上
（
下
）」
版
心
「
承
久
上
（下
）
（
各
巻
丁
数
）
」
蔵
書
印
「嶋
謙
吉
／
図
書
印
」
（片
仮
名
交
じ
り
文
。
「。」
句
読
点
、
濁
点
付
。）
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承
久
記
二
巻
一
冊
リ
五
ー
ニ
ニ
―
1
0
二
六
•
三
X
一
八
•
五
セ
ン
チ
四
周
双
辺
ニ
ニ
．
o
x
一
六
·
ニ
セ
ン
チ
無
界
―
二
行
六
四
丁
版
心
「
承
久
上
（
下
）
（
各
巻
丁
数
）
」
蔵
書
印
「
青
山
」
「
和
学
講
談
所
」
「
侠
泰
子
蔵
本
」
（片
仮
名
交
じ
り
文
。
「。」
句
読
点
、
濁
点
付
。）
承
久
記
二
巻
二
冊
文
庫
五
-
1
0
七
五
二
六
•
四
X
一
八
•
九
セ
ン
チ
四
周
双
辺
ニ
ニ
．
o
x
一
六
・
ニ
セ
ン
チ
無
界
―
二
行
題
筋
「
承
久
記
上
（
下
）
」
版
心
「
承
久
上
（
下
）
（
各
巻
丁
数
）
」
蔵
書
印
「
杉
園
蔵
」
「
朽
木
文
庫
」
（中
村
進
午
文
庫
。
片
仮
名
交
じ
り
文
。
「。」
句
読
点
、
ル
ビ
、
濁
点
付
。）元
弘
・
建
武
の
内
乱
太
平
記
四
0
巻
二
0
冊
＊
リ
五
ー
―
二
五
六
三
二
五
•
九
x
一
九
•
一
セ
ン
チ
四
周
単
辺
ニ
―
•
八
x
一
六
·
七
セ
ン
チ
無
界
―
二
行
版
心
「
太
平
記
巻
一
（
ー
四
十
）
（
丁
数
）
」
刊
記
「
慶
長
癸
卯
季
春
既
望
冨
春
堂
新
刊
」
蔵
書
印
「
ア
カ
キ
」
「赤
木
文
庫
」
（
古
活
字
版
。
横
山
重
氏
旧
蔵
。
峡
裏
に
横
山
重
氏
の
張
り
紙
識
語
有
り
。
片
仮
名
交
じ
り
文
。
所
々
に
朱
墨
の
書
き
入
れ
有
り
。）
太
平
記
四
0
巻
一
七
冊
文
庫
五
-
1
0
七
八
二
六
•
五
X
一
八
•
八
セ
ン
チ
四
周
双
辺
ニ
―
•
八
X
一
六
・
八
セ
ン
チ
無
界
一
四
行
版
心
「
太
平
記
巻
剣
巻
・
巻
一
(
|
四
闘
鱈
駄
雙
軍
記
文
献
目
録
+
）
目
録
・
巻
一
(|
四
十
）
（
丁
数
）
」
刊
記
「
干
時
天
和
元
歳
／
辛
酉
霜
月
吉
辰
／
丸
屋
源
兵
衛
／
金
屋
長
兵
衛
／
開
板
」
（
中
村
進
午
文
庫
。
片
仮
名
交
じ
り
文
。）
太
平
記
首
一
巻
•
四
0
巻
ニ
―
冊
リ
五
ー
四
五
三
九
二
六
•
四
X
一
九
•
四
セ
ン
チ
四
周
単
（双
）
辺
無
界
―
二
行
版
心
、
首
巻
「
太
平
記
巻
初
•
目
録
・
熊
巻
（
丁
数
）
」
本
文
「
太
平
記
巻
一
（
ー
四
十
）
（
各
巻
丁
数
）
」
刊
記
「
此
太
平
記
元
和
五
年
秋
令
開
／
版
畢
或
曰
庶
幾
記
其
姓
名
／
云
故
今
隼
之
而
巳
／
干
時
貞
享
五
戌
辰
年
／
孟
春
吉
辰
新
刊
／
重
而
加
校
正
畢
」
（
片
仮
名
交
じ
り
文
。
「。」
句
読
点
、
ル
ビ
、
滞
点
付
。）
太
平
記
首
一
巻
•
四
0
巻
ニ
―
冊
リ
五
ー
ニ
九
二
八
―
二
•
六
X
一
九
•
三
セ
ン
チ
四
周
単
（双
）
辺
―
一
・
ニ
x
­
七
•
一
セ
ン
チ
無
界
二
0
行
絵
入
り
版
心
「
第
姻
巻
•
第
序
起
•
第
一
（
ー
四
十）
目
録
•
第
一
（
ー
四
十）
（丁
数
）
」
刊
記
「
元
禄
十
丁
丑
歳
十
一
月
吉
日
／
摂
城
大
坂
心
斎
橋
筋
／
書
鰊
保
武
多
伊
右
衛
門
梓
」
（
横
本
。
見
返
し
「
元
禄
十
丁
丑
歳
陽
復
吉
旦
／
太
平
記
／
難
波
津
書
林
文
言
堂
版
」
。
片
仮
名
交
じ
り
文
。
「。」
句
読
点
、
ル
ビ
、
濁
点
付
。）
太
平
記
首
一
巻
•
四
0
巻
ニ
―
冊
＊
文
庫
二
O
I
四
一
三
一
三
•
-
X
一
九
・
ニ
セ
ン
チ
四
周
単
辺
―
-
•
三
x
一
七
・
ニ
セ
ン
チ
無
界
二
0
行
絵
入
り
版
心
「
第
魏
巻
•
第
序
起
•
第
-
（ー
四
十
）
目
録
•
第
一
(
|
四
十）
（
丁
数）
」
刊
記
同
前
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（
伊
地
知
文
庫
。
横
本
。
片
仮
名
交
じ
り
文
。
「。」
句
読
点
、
ル
ビ
、
濁
点
付
。）
太
平
記
四
0
巻
一
0
冊
リ
五
ー
ニ
七
五
四
―
二
•
六
X
一
九
•
四
セ
ン
チ
四
周
単
辺
―
-
•
四
X
一
七
•
三
セ
ン
チ
無
界
一
九
行
絵
入
り
版
心
「
太
平
記
第
一
(
|
四
+
）
（
各
巻
丁
数
）
」
刊
記
「
太
平
記
の
印
板
世
間
に
数
多
あ
り
／
と
い
へ
共
諸
本
往
々
に
誤
多
し
故
に
今
／
諸
家
の
秘
本
を
求
め
有
道
の
人
に
附
／
て
校
合
を
遂
げ
新
に
開
板
せ
し
む
る
者
也
／
元
禄
拾
壱
年
／
戊
寅
正
月
十
一
日
／
洛
陽
書
林
等
開
板
」
蔵
書
印
「
湖
泊
堂
」
（横
本
。
藤
野
古
白
旧
蔵
。
「。」
句
読
点
、
ル
ビ
、
濁
点
付
。）
太
平
記
目
録
一
巻
•
•
四
0
巻
ニ
―
冊
リ
五
ー
八
九
0
五
二
七
•
八
x
一
九
•
八
セ
ン
チ
四
周
双
辺
ニ
―
.
o
x
一
六
・
ニ
セ
ン
チ
無
界
―
二
行
版
心
「
太
平
記
目
録
・
姻
巻
•
巻
一
(|
四
十
）
目
録
・
（
各
巻
丁
数
）
」
（
栗
皮
色
表
紙
。
片
仮
名
交
じ
り
文
。
「。」
句
読
点
、
ル
ビ
、
濁
点
付
。）
太
平
記
四
0
巻
二
0
冊
リ
五
ー
四
四
八
二
六
•
-
X
一
八
•
六
セ
ン
チ
四
周
双
辺
二
O
·
八
x
-五
・
九
セ
ン
チ
無
界
―
二
行
版
心
「
太
平
記
目
録
・
靱
巻
•
巻
一
(
|
四
十
）
目
録
・
（各
巻
丁
数
）
」
蔵
書
印
「
同
攻
会
印
」
（
片
仮
名
交
じ
り
文
。
「。」
句
読
点
、
ル
ピ
、
濁
点
付
。
四
十
巻
末
裏
表
紙
見
返
し
に
中
村
菊
太
郎
墨
書
付
箋
有
り
。）
明
徳
の
乱
（
ニ
ニ
九
一
年
）
明
徳
二
明
徳
記
三
巻
三
冊
＊
ヘ
―
ニ
ー
五
0
八一
二
七
•
七
X
二
0
•
四
セ
ン
チ
四
周
双
辺
二
二
．
o
x
一
六
•
八
セ
ン
チ
無
界
一
―
行
二
三
•
四
字
版
心
「
明
徳
記
巻
上
（
中
・
下
）
（
各
巻
丁
数
）
」
刊
記
「
干
時
慶
長
十
九
年
無
射
望
日
以
時
」
蔵
書
印
「
伊
佐
早
兼
／
古
書
之
宝
」
「
宝
玲
文
庫
」
（
古
活
字
版
。
巻
末
に
識
語
有
り
。
片
仮
名
交
じ
り
文
。
）
明
徳
記
三
巻
三
冊
リ
五
ー
一
七
三
三
ニ
八
．
o
x
一
六
•
五
セ
ン
チ
四
周
双
辺
ニ
―
．
七
x
-
六
•
八
セ
ン
チ
無
界
―
二
行
版
心
「
明
徳
記
上
（
中
・
下
）
（
各
巻
丁
数
）
」
刊
記
「
寛
永
九
年
壬
申
季
冬
吉
日
刊
行
」
（
片
仮
名
交
じ
り
文
。
「。」
句
読
点
、
ル
ビ
付
。
）
明
徳
記
三
巻
三
冊
文
庫
五
ー
一
〇
八
五
二
六
•
三
x
一
六
・
ニ
セ
ン
チ
四
周
双
辺
ニ
―
•
六
X
十
六
•
六
セ
ン
チ
無
界
―
二
行
題
筑
「
明
徳
記
上
（
中
・
下
）
」
版
心
「
明
徳
記
上
（
中
・
下
）
（
各
巻
丁
数
）
」
刊
記
「
寛
永
九
年
壬
申
季
冬
吉
日
刊
行
」
蔵
書
印
「
朽
木
文
庫
」
「
杉
園
蔵
」
（
中
村
進
午
文
庫
。
片
仮
名
交
じ
り
文
。
「
。」
句
読
点
、
ル
ビ
付
。）
信
濃
大
塔
の
合
戦
(
-
四
0
0年
）
応
永
七
大
塔
物
語
一
巻
一
冊
リ
五
ー
ニ
六
一
六
ニ
八
•
八
X
一
九
・
七
セ
ン
チ
字
高
二
三
•
八
セ
ン
チ
無
界
七
行
四
一
丁
嘉
永
二
年
九
月
加
藤
維
藩
序
嘉
永
四
年
二
月
祓
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軍
記
文
献
目
録
早
稲
田
大
学
図
曹
館
所
蔵
応
仁
の
乱
(
-
四
六
七
ー
七
七
年
）
応
仁
平
ー
文
明
九
応
仁
記
二
巻
二
冊
＊
リ
五
ー
―
二
五
六
二
ニ
八
•
三
X
一
九
·
ニ
セ
ン
チ
四
周
双
辺
ニ
ニ
•
四
X
一
六
•
O
セ
ン
チ
無
界
―
二
行
題
篠
「
応
仁
記
上
（
下
）
」
版
心
「
応
仁
記
上
（
下
）
（
各
巻
丁
数
）
」
刊
記
「
寛
永
十
年
孟
春
吉
旦
」
蔵
書
印
「
伊
佐
早
兼
／
古
書
之
宝
」
（
朱
色
表
紙
。
片
仮
名
交
じ
り
文
。
古
写
本
「応
仁
記
」
と
同
峡
。
峡
に
大
正
四
年
九
月
二
二
日
の
伊
佐
早
謙
識
語
有
り
。
「。」
句
読
点
、
ル
ビ
、
濁
点
付
。）
応
仁
記
二
巻
二
冊
リ
五
ー
七
五
六
ニ
八
．
o
x
一
九
•
五
セ
ン
チ
四
周
双
辺
ニ
ニ
．
o
x
一
五
•
八
セ
ン
チ
無
界
―
二
行
題
袋
「
応
仁
記
上
（
下
）
」
版
心
「
応
仁
記
上
（
下
）
（
各
巻
丁
数
）
」
刊
記
同
前
蔵
書
印
「
嶋
謙
吉
／
囮
書
印
」
（
黒
色
表
紙
。
片
仮
名
交
じ
り
文
。
「
。
」
句
読
点
、
ル
ビ
、
濁
点
寸
0
)
，
 
応
仁
記
二
巻
二
冊
リ
五
ー
ニ
―
三
一
二
六
•
九
x
一
九
·
O
セ
ン
チ
四
周
双
辺
ニ
ニ
・
一
X
一
五
•
七
セ
ン
チ
無
界
―
二
行
題
箔
「
応
仁
記
上
（
下
）
」
版
心
「
応
仁
記
上
（
下
）
（
各
巻
丁
数
）
」
刊
記
同
前
（
栗
皮
色
表
紙
。
片
仮
名
交
じ
り
文
。
「。」
句
読
点
、
ル
ビ
、
濁
点
（
模
刻
本
。
真
字
本
。
訓
点
付
。
木
村
嘉
平
刻
。）
付
。）
応
仁
記
二
巻
二
冊
文
庫
五
ー
一
〇
八
〇
二
六
・
七
X
一
九
·
O
セ
ン
チ
四
周
双
辺
ニ
ニ
•
三
x
一
六
•
五
セ
ン
チ
無
界
―
二
行
版
心
「
応
仁
記
上
（
下
）
（
各
巻
丁
数
）
」
刊
記
同
前
蔵
書
印
「
杉
園
蔵
」
「
朽
木
文
庫
」
（
中
村
進
午
文
庫
。
片
仮
名
交
じ
り
文
。
「。」
句
読
点
、
ル
ビ
、
濁
点
付
。）
重
編
応
仁
記
二
0
巻
二
0
冊
文
庫
五
-JO八一
小
林
正
甫
撰
二
五
・
三
X
一
七
・
九
セ
ン
チ
四
周
双
辺
一
九
・
八
x
―
四
・
O
セ
ン
チ
無
界
一
0
行
元
題
策
版
心
「
重
編
応
前
・
広
・
後
・
続
序
•
発
題
•
総
目
録
・
巻
一
(
|
二
十
）
（
丁
数
）
」
宝
永
三
年
―
一
月
源
永
常
序
、
同
三
月
小
林
翁
発
題
、
宝
永
五
年
二
月
源
武
好
祓
刊
記
「
宝
永
八
辛
卯
年
孟
陽
穀
日
／
洛
陽
書
林」（
中
村
進
午
文
庫
。
裏
表
紙
見
返
し
に
、
文
政
六
年
正
月
大
阪
河
内
屋
長
兵
衛
の
軍
書
目
録
有
り
。
片
仮
名
交
じ
り
文
。
ル
ビ
、
濁
点
付
。）
室
町
幕
府
の
衰
退
と
各
地
の
戦
国
群
雄
の
戦
い
後
太
平
記
四
二
巻
ニ
―
冊
＊
リ
五
ー
三
四
九
七
多
々
良
南
宗
庵
一
龍
編
井
上
家
正
校
二
七
・
ニ
X
一
九
・
ニ
セ
ン
チ
四
周
双
辺
ニ
―
•
五
X
一
六
•
六
セ
ン
チ
無
界
l
二
行
版
心
「
後
太
平
記
天
部
巻
一
(I十
二
）
・
人
部
巻
十
三
（
ー
ニ
十
六）
・
地
部
巻
二
十
七
(
|
四
十
二
）
序
・
目
録
・
（
丁
数
）
」
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刊
記
「
元
禄
五
年
壬
申
中
冬
吉
日
／
京
師
書
林
／
中
川
茂
兵
衛
／
同
藤
四
郎
／
蔵
版
」
（
巻
三
十
五
ー
四
十
二
は
大
き
さ
が
や
や
小
。
見
返
し
に
青
ペ
ン
で
「
通
俗
日
本
全
史
原
稿
／
大
石
理
圏
校
訂
」
と
有
り
、
全
体
に
赤
ペ
ン
校
正
書
き
入
れ
有
り
。
片
仮
名
交
じ
り
文
。
「
。
」
句
読
点
、
ル
ビ
、
濁
点
付
。
）
後
太
平
記
目
録
一
巻
•
四
二
巻
二
五
冊
文
庫
五
-
1
0
八
二
多
々
良
南
宗
庵
一
龍
編
井
上
家
正
校
二
五
•
九
X
一
九
·
0
セ
ン
チ
四
周
双
辺
ニ
―
•
四
x
一
六
・
九
セ
ン
チ
無
界
―
二
行
版
心
「
後
太
平
記
惣
目
録
・
天
部
巻
一
(l十
二
）
・
人
部
巻
十
(
|
二
十
六
）
・
地
部
巻
二
十
七
(
|
四
十
二
）
序
•
目
録
·
（
丁
数
）
」
刊
記
「
元
禄
五
年
壬
申
中
冬
吉
日
／
京
師
書
林
／
中
川
茂
兵
衛
／
同
藤
四
郎
／
蔵
版
」
（
中
村
進
午
文
庫
。
片
仮
名
交
り
文
。
「
。
」
句
読
点
、
ル
ビ
、
濁
点
付
。
）
東
国
太
平
記
一
六
巻
一
八
冊
リ
五
ー
一
三
三
八
杉
原
親
清
撰
国
枝
清
軒
重
訂
二
五
．
o
x
一
七
•
五
セ
ン
チ
四
周
単
辺
一
九
・
ニ
X
―
四
•
一
セ
ン
チ
無
界
一
0
行
二
0
．
ニ
一
字
版
心
「
東
国
太
平
記
巻
序
•
総
目
録
·
巻
之
一
（
ー
十
六
）
（
各
巻
丁
数
）
」
延
宝
八
年
十
月
国
枝
清
軒
序
刊
記
「
右
者
聞
及
見
及
候
実
義
ヲ
顕
者
也
／
究
永
元
年
甲
子
孟
春
吉
日
／
杉
原
彦
左
衛
門
親
消
／
宝
永
三
丙
戌
九
月
吉
祥
日
／
書
林
久
保
田
九
郎
衛
門
」
（
墨
書
書
き
込
み
有
り
。
片
仮
名
交
じ
り
文
。
「
。
」
句
読
点
、
ル
ビ
、
濁
点
付
。）
甲
陽
軍
鑑
二
0
巻
二
三
冊
リ
五
ー
三
四
0
六
高
坂
弾
正
撰
二
七
・
ニ
X
一
九
•
三
セ
ン
チ
四
周
単
辺
ニ
ニ
・
三
x
一
七
•
五
セ
ン
チ
無
界
一
―
行
版
心
「
甲
陽
軍
鑑
一
(
|
ニ
+
）
（
各
巻
丁
数
）
」
刊
記
「
万
治
弐
年
己
亥
年
仲
秋
吉
辰
／
洛
陽
寺
町
誓
願
寺
前
／
安
田
十
兵
衛
開
板
」
（
朱
•
墨
書
き
入
れ
有
り
。
「
。
」
句
読
点
、
ル
ピ
、
濁
点
付
。
）
甲
陽
軍
鑑
二
0
巻
二
0
冊
文
庫
五
-
1
0
九
二
高
坂
弾
正
撰
二
七
・
ニ
X
一
九
・
三
セ
ン
チ
四
周
単
辺
ニ
ニ
・
四
x
一
七
•
五
セ
ン
チ
無
界
一
―
行
版
心
「
甲
陽
軍
鑑
一
(
|
二
十
）
（
各
巻
丁
数
）
」
刊
記
同
前
（
中
村
進
午
文
庫
。
「
。
」
句
読
点
、
ル
ビ
、
濁
点
付
。
）
甲
陽
軍
鑑
二
0
巻
二
0
冊
イ
一
七
—
―
二
六
二
高
坂
弾
正
撰
二
七
・
ニ
X
一
九
•
三
セ
ン
チ
四
周
単
辺
ニ
ニ
・
四
x
一
七
•
五
セ
ン
チ
無
界
一
―
行
版
心
「
甲
陽
軍
鑑
一
(
|
二
十
）
（
各
巻
丁
数
）
」
刊
記
同
前
（
服
部
文
庫
。
「
。
」
句
読
点
、
ル
ビ
、
濁
点
付
。
）
甲
陽
軍
鑑
二
0
巻
一
0
冊
リ
五
ー
七
三
〇
高
坂
弾
正
撰
一
七
•
五
X
―
ニ
・
ニ
セ
ン
チ
四
周
単
辺
―
ニ
・
四
x
九
•
三
セ
ン
チ
無
界
一
―
行
題
綾
「
甲
陽
軍
鑑
／
自
壱
(l十
九
）
／
至
式
(
|
二
拾
）
／
巻
之
一
(
|
拾
尾
）
（
各
巻
丁
数
）
」
版
心
「
甲
陽
一
(
|
二
十
）
（
各
巻
丁
数
）
」
刊
記
「
元
禄
十
二
己
卯
年
正
月
吉
日
／
江
戸
赤
坂
伝
馬
町
／
駿
河
屋
伝
左
衛
門
／
同
又
兵
衛
／
版
行
」
蔵
書
印
「
嶋
謙
吉
／
図
書
印
」
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軍
記
文
献
目
録
早
稲
田
大
学
図
書
館
所
蔵
（
見
返
し
に
「
高
坂
弾
正
撰
／
甲
陽
軍
鑑
／
合
巻
拾
冊
云
々
」
と
有
り
。
「。」
句
読
点
、
ル
ビ
、
濁
点
付
。）
甲
陽
軍
鑑
二
0
巻
一
0
冊
文
庫
五
ー
一
0
九
一
高
坂
弾
正
撰
一
七
•
九
x
-
―
•
九
セ
ン
チ
四
周
単
辺
―
ニ
・
三
x
九
•
四
セ
ン
チ
無
界
一
―
行
版
心
「
甲
陽
一
(|
二
十
）
（
各
巻
丁
数
）
」
刊
記
同
前
（
中
村
進
午
文
庫
。
「。」
句
読
点
、
ル
ビ
、
濁
点
付
。）
武
田
三
代
軍
記
目
録
一
巻
・
ニ
ニ
巻
三
0
冊
リ
五
ー
八
九
〇
七
片
島
深
淵
子
撰
二
五
・
七
x
一
九
．
0
セ
ン
チ
四
周
単
辺
二
o
．
三
x
-
四
・
ー
セ
ン
チ
無
界
一
―
行
二
四
字
題
袋
「
武
田
三
代
軍
記
惣
目
録
・
一
(|
廿
二
末
）
」
版
心
「
武
田
軍
記
巻
之
序
・
系
固
・
総
目
•
巻
之
一
（
目
）
（ー
ニ
十
二
）
（丁
数
）
」
正
徳
五
年
七
月
自
序
刊
記
「享
保
五
庚
子
年
／
正
月
吉
祥
日
／
書
林
／
江
戸
日
本
橋
／
須
原
茂
兵
衛
／
大
坂
高
麗
橋
／
浅
野
弥
兵
衛
／
同
常
盤
町
／
紀
伊
国
屋
吉
右
衛
門
」
（片
仮
名
交
じ
り
文
。
「。」
句
読
点
、
ル
ビ
、
濁
点
付
。）
武
田
一＿
＿
代
軍
記
目
録
一
巻
・
ニ
ニ
巻
三
0
冊
文
庫
五
I
―
¥
0
¥
片
島
深
淵
子
撰
二
五
•
八
x
一
八
・
ニ
セ
ン
チ
四
周
単
辺
二
0
•
九
x
一
三
・
九
セ
ン
チ
無
界
一
―
行
二
四
字
版
心
同
前
正
徳
五
年
七
月
自
序
刊
記
「
享
保
五
庚
子
年
／
正
月
吉
日
／
浪
花
書
林
／
松
村
九
兵
衛
／
大
野
木
市
兵
衛
／
渋
川
清
右
衛
門
J
（中
村
進
午
文
庫
。
巻
之
一
遊
紙
に
「
武
田
信
玄
軍
配
之
図
」
有
り
。
片
仮
名
交
じ
り
文
。「。」
句
読
点
、
ル
ピ
、
濁
点
付
。）
甲
越
五
戦
記
考
正
五
巻
一
冊
リ
五
ー
三
六
六
一
出
島
正
右
衛
門
清
命
編
二
三
．
o
x
一
五
・
九
セ
ン
チ
四
周
単
辺
一
八
•
一
x
一
三
·
O
セ
ン
チ
無
界
一
0
行
一
〇
一
丁
絵
入
り
版
心
「
甲
越
五
戦
考
正
序
•
目
次
一
之
巻
•
総
論
一
之
巻
・
ニ
（ー
五
）
之
巻
（丁
数
）
」
寛
政
―一
年
―
一
月
源
義
鹿
序
蔵
書
印
「
阿
波
国
文
庫
」
「
不
忍
文
庫
」
（改
装
本
。
見
返
し
に
「
享
和
辛
酉
春
鍋
」
「
牧
健
堂
蔵
版
」
と
有
り
。
朱
入
り
。
ル
ピ
付
。）
陰
徳
太
平
記
首
一
巻
•
八
一
巻
四
一
冊
＊
リ
五
ー
ニ
ニ
七
一
香
川
正
矩
撰
宣
阿
（
尭
真
）
補
二
六
·
二
x
一
八
•
八
セ
ン
チ
四
周
単
辺
ニ
―
•
五
X
一
六
•
三
セ
ン
チ
無
界
―
二
行
版
心
「
陰
徳
太
平
記
序
·
目
次
•
巻
一
（ー
八
十
一
）
（丁
数
）
」
元
禄
八
年
十
月
宣
阿
序
刊
記
「
正
徳
二
壬
辰
年
／
五
月
吉
日
／
洛
陽
有
春
軒
梓」（見
返
し
に
赤
ペ
ン
で
「
通
俗
日
本
全
史
原
稿
／
大
石
理
園
校
訂
」
と
有
り
。
全
巻
に
校
正
書
き
入
れ
有
り
。
片
仮
名
交
じ
り
文
。
「。」
句
読
点
、
ル
ビ
、
濁
点
付
。）
西
国
太
平
記
一
0
巻
一
0
冊
文
庫
五
-
1
0九
三
馬
場
信
意
撰
二
六
•
五
x
一
七
•
八
セ
ン
チ
四
周
双
辺
二
O
.
四
x
―
四
・
一
セ
ン
チ
無
界
一
0
行
一
九
字
版
心
「
西
国
記
序
・
目
•
巻
一
(
—
+
）
（丁
数
）」
寛
文
元
年
二
月
橘
生
斎
序
刊
記
「
延
宝
六
戊
午
年
仲
春
日
／
中
野
五
郎
左
衛
門
板
行
」
（中
村
進
午
文
庫
。
十
巻
末
に
中
村
進
午
識
語
有
り
。
片
仮
名
交
じ
り
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文
。
ル
ピ
付
。
）
予
陽
河
野
盛
衰
記
首
一
巻
•
一
六
巻
一
八
冊
リ
五
ー
三
六
九
七
重
見
右
門
撰
二
五
•
八
X
一
八
·
O
セ
ン
チ
四
周
単
辺
二
O
·
三
x
一
五
•
七
セ
ン
チ
無
界
一
―
行
版
心
「
豫
章
・
豫
章
総
目
録
・
巻
一
（
ー
十
六
）
（
丁
数
）
」
元
文
四
年
十
一
月
柳
原
太
亮
跛
刊
記
「
延
享
四
丁
卯
年
正
月
吉
日
／
京
都
書
林
／
鱗
形
屋
清
左
衛
門
／
萬
屋
仁
兵
衛
／
吉
田
四
郎
右
衛
門
」
（
片
仮
名
交
じ
り
文
。
一
部
虫
損
。
ル
ビ
、
濁
点
付
。）
天
下
統
一
へ
の
気
運
信
長
記
一
五
巻
八
冊
＊
リ
五
ー
六
五
二
三
太
田
牛
一
編
小
瀬
甫
庵
撰
二
八
•
三
X
二
0
•
五
セ
ン
チ
四
周
単
辺
ニ
ニ
•
六
X
一
六
•
八
セ
ン
チ
無
界
―
二
行
（
古
活
字
版
。
識
語
「
小
瀬
甫
庵
道
喜
／
慶
長
十
七
年
五
月
吉
日」
（
第
八
冊
裏
表
紙
見
返
し
）。
片
仮
名
交
じ
り
文
。
）
四
戦
紀
聞
四
巻
四
冊
文
庫
五
ー
一
0
九
四
根
岸
直
利
編
木
村
高
敦
校
二
五
•
八
X
一
七
•
九
セ
ン
チ
四
周
単
辺
二
0
.
o
x
―
四
・
ニ
セ
ン
チ
無
界
一
0
行
二
0
字
版
心
「拙
修
斎
叢
書
四
戦
紀
聞
序
•
巻
一
(
I四
）
長
篠
•
姉
川
・
味
方
原
•
長
久
手
（
各
巻
丁
数
）
」
宝
永
二
年
九
月
九
日
自
序
蔵
書
印
「
緑
亀
館
文
庫
」
「
緑
亀
館
／
蔵
書
記
」
（中
村
進
午
文
庫
。
第
四
巻
裏
表
紙
見
返
し
に
「
天
保
癸
巳
年
／
江
戸
書
林
／
日
本
橋
通
二
丁
目
／
山
城
屋
佐
兵
衛
」
と
有
り
。
）
四
戦
紀
聞
四
巻
四
冊
リ
五
ー
三
九
九
一
根
岸
直
利
編
木
村
高
敦
校
二
五
•
八
X
一
七
•
六
セ
ン
チ
四
周
単
辺
二
O・
ニ
x
-
四
•
三
セ
ン
チ
無
界
一
0
行
二
0
字
版
心
「
拙
修
斎
叢
書
四
戦
紀
聞
序
•
巻
一
(
|
四
）
長
篠
•
姉
川
・
味
方
原
•
長
久
手
（
各
巻
丁
数
）
」
宝
永
二
年
九
月
九
日
自
序
（
第
一
巻
見
返
し
に
「
弘
化
丙
午
初
秋
／
四
戦
紀
聞
／
江
戸
書
律
／
日
本
橋
通
二
町
目
／
山
城
屋
佐
兵
衛
」
と
有
り
。
）
天
下
統
一
太
閤
記
二
二
巻
ニ
ニ
冊
＊
リ
五
ー
―
二
四
三
二
小
瀬
甫
庵
撰
二
七
•
四
X
一
八
•
八
セ
ン
チ
四
周
単
辺
ニ
―
•
-
X
一
五
・
ニ
セ
ン
チ
無
界
一
0
行
版
心
「
太
閤
記
或
問
・
一
(
|
二
十
二
）
序
・
（丁
数
）
」
寛
永
二
年
一
月
自
序
、
元
和
二
年
三
月
上
旬
自
祓
、
寛
永
三
年
一
月
朝
山
意
林
庵
素
心
祓
（
朱
色
表
紙
。
内
題
「
豊
臣
記
」。
ル
ピ
付
。）
太
閤
記
二
二
巻
―
―
冊
リ
五
ー
七
六
六
〇
小
瀬
甫
庵
撰
―
ニ
・
八
X
一
九
・
一
セ
ン
チ
四
周
単
辺
―
-
．
o
x
一
七
•
一
セ
ン
チ
無
界
一
九
行
絵
入
り
題
篠
「
い
太
閤
記
序
・
凡
例
・
―
二
(
|
廿
一
之
二
／
大
尾
）
」
版
心
「
太
閤
記
記
巻
一
(
|
二
十
二
）
目
録
・
凡
例
・
（
丁
数
）
」
寛
永
三
年
七
月
朝
山
意
林
庵
素
心
跛
刊
記
「
寛
永
七
庚
寅
年
霜
月
吉
祥
日
／
皇
都
書
葬
／
御
書
物
所
出
雲
寺
和
泉
橡
／
店
梓
」
（
横
本
。
桐
に
采
幣
浮
き
出
し
文
表
紙
。
「。」
句
読
点
、
ル
ビ
、
濁
点
-200-
軍
記
文
献
目
録
早
稲
田
大
学
図
書
館
所
蔵
付
。）
太
閤
記
二
二
巻
二
二
冊
リ
五
ー
―
四
七
七
小
瀬
甫
庵
撰
ニ
ニ
・
ニ
X
一
六
・
O
セ
ン
チ
四
周
単
辺
一
九
・
四
x
―
四
•
四
セ
ン
チ
無
界
一
0
行
題
袋
「
太
閤
記
一
（
ー
二
十
二
）
」
版
心
「
太
閤
記
或
問
•
一
(
|
廿
二
）
序
・
（
丁
数
）
」
寛
永
二
年
一
月
自
序
、
元
和
二
年
三
月
上
旬
自
跛
、
寛
永
三
年
一
月
朝
山
意
林
庵
素
心
跛
刊
記
「
万
治
四
年
卯
月
吉
辰
／
京
寺
町
通
松
原
上
ル
町
菱
屋
治
兵
衛
板
」
（
内
題
「
豊
臣
記
」
。
菱
繋
ぎ
文
様
表
紙
。
「
。
」
句
読
点
、
ル
ピ
付
。
）
豊
臣
記
二
二
巻
―
一
冊
リ
五
ー
六
0
三
九
小
瀬
甫
庵
撰
二
五
•
五
X
一
八
•
八
セ
ン
チ
四
周
単
辺
ニ
―
•
二
x
一
五
•
四
セ
ン
チ
無
界
一
0
行
版
心
「
太
閤
記
一
(|
ニ
十
二
）
．
或
問
序
・
（
丁
数
）
」
寛
永
二
年
一
月
自
序
書
票
「
近
藤
氏
蔵
書
」
（
全
体
に
校
正
書
き
入
れ
有
り
。
「。」
句
読
点
、
ル
ビ
、
濁
点
付
。）
文
禄
•
慶
長
の
役
(
-
五九
ニ
ー
七
年
）
文
禄
元
_
慶
長
二
朝
鮮
物
語
三
巻
三
冊
リ
五
ー
五
二
四
二
大
河
内
秀
元
撰
二
五
•
七
X
一
七
•
八
セ
ン
チ
四
周
単
辺
一
八
．
o
x
ー
ニ
・
九
セ
ン
チ
無
界
一
0
行
題
袋
「
朝
鮮
物
語
上
（中
・
下
）
」
版
心
「
朝
鮮
物
語
藤
森
序
•
自
序
•
巻
之
上
(
l
下
）
（
丁
数
）
」
嘉
永
二
年
閏
四
月
藤
森
弘
症
序
刊
記
「
糸
魚
川
藩
佐
治
信
蔵
版
／
嘉
永
二
年
己
酉
五
月
刻
成
／
東
都
書
林
／
本
町
三
丁
誠
格
堂
梓
」
目
／
和
泉
屋
善
兵
衛
」
（見
返
し
に
「
大
河
内
秀
元
陣
中
日
記
」
「
東
都
書
林
と
有
り
。
ル
ビ
、
濁
点
付
。）
朝
鮮
物
語
三
巻
三
冊
リ
五
ー
六
0
四―
大
河
内
秀
元
撰
二
五
•
六
X
一
七
・
七
セ
ン
チ
四
周
単
辺
一
七
•
六
x
―
ニ
・
九
セ
ン
チ
無
界
一
0
行
版
心
「
朝
鮮
物
語
藤
森
序
•
自
序
•
巻
之
上
(
|
下
）
（
丁
数
）
」
嘉
永
二
年
閏
四
月
藤
森
弘
惹
序
刊
記
同
前
（
ル
ピ
、
濁
点
付
。）
朝
鮮
物
語
三
巻
三
冊
リ
五
ー
八
九
三
九
大
河
内
秀
元
撰
ニ
ニ
・
八
x
一
五
•
四
セ
ン
チ
四
周
単
辺
一
七
•
九
x
―
ニ
・
九
セ
ン
チ
無
界
一
0
行
題
袋
「
朝
鮮
物
語
上
（
中
・
下
）
」
版
心
「
朝
鮮
物
語
藤
森
序
•
自
序
•
巻
之
上
(
|
下
）
（
丁
数
）
」
嘉
永
二
年
閏
四
月
藤
森
弘
惹
序
刊
記
同
前
蔵
書
印
「
史
談
／
会
印
」
（
見
返
し
に
「
清
正
公
ノ
手
二
附
／
大
河
内
秀
元
陣
中
日
記
」
「
東
都
書
林
誠
格
堂
梓
」
と
有
り
。
ル
ピ
、
濁
点
付
。）
朝
鮮
物
語
九
巻
九
冊
リ
五
ー
ニ
九
ニ
―
堀
正
意
撰
二
五
・
ニ
X
一
七
•
八
セ
ン
チ
四
周
単
辺
ニ
―
•
三
x
一
五
•
六
セ
ン
チ
無
界
一
―
行
絵
入
り
版
心
「
征
伐
一
(I九
）
（
各
巻
丁
数
）
」
刊
記
「
新
鍋
／
萬
治
二
年
己
亥
六
月
十
九
日
／
大
和
屋
伊
兵
衛
板
」
(「
。」
句
読
点
、
ル
ビ
、
濁
点
付
。）
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四
周
単
辺
関
が
原
の
戦
い
(
-
六
0
0
年
）
慶
長
五
石
田
軍
記
一
五
巻
三
冊
リ
五
ー
六
九
七
一―
二
五
・
ニ
x
一
七
•
五
セ
ン
チ
四
周
単
辺
一
九
·
七
X
―
四
•
八
セ
ン
チ
一
0
行
版
心
「
石
田
軍
記
巻
之
一
総
目
録
・
巻
之
一
(
|
十
五
）
（
各
巻
丁
数
）
」
（
片
仮
名
交
じ
り
文
。
発
行
書
排
、
江
戸
河
内
屋
源
七
郎
他
八
軒
。）
お
あ
む
物
語
一
冊
（合
刻
）
二
五
•
八
X
一
八
・
ニ
セ
ン
チ
イ
ニ―
I
五
七
八
二
0
．
二
x-
四
・
三
須
原
屋
茂
兵
衛
・
大
坂
征
韓
偉
略
五
巻
五
冊
文
庫
五
ー
一
0
九
八
川
口
長
襦
撰
ニ
ニ
・
七
X
一
五
•
五
セ
ン
チ
四
周
双
辺
一
六
・
o
x
 
1
0
•
九
セ
ン
チ
有
界
九
行
版
心
「
征
斡
偉
略
巻
之
一
(I
五
）
（各
巻
丁
数
）
」
（中
村
進
午
文
開
。
真
字
本
。
訓
点
付
。
巻
末
に
「
尚
古
堂
蔵
版
書
目」
。
裏
表
紙
見
返
し
に
京
都
出
雲
寺
文
治
郎
・
江
戸
岡
田
屋
嘉
七
他
四
軒
の
名
有
り
。）
続
清
正
記
七
巻
七
冊
文
庫
五
-
1
0
八
八
二
五
•
五
X
一
七
•
八
セ
ン
チ
四
周
単
辺
ニ
―
•
三
x
l
六
•
O
セ
ン
チ
無
界
一
0
行
版
心
「
清
正
記
（続
消
正
）
一
(I七
）
（
各
巻
丁
数
）
」
貞
享
三
年
跛
刊
記
「
長
尾
平
兵
衛
開
刊
」
（中
村
進
午
文
庫
。
別
名
「
清
正
記
」
「
続
撰
消
正
記
」
。
「。」
句
読
点
、
ル
ビ
付
。）
セ
ン
チ
無
界
九
行
一
〇
丁
絵
入
り
版
心
「
お
あ
ん
（丁
数
）
梅
畦
叢
書
」
天
保
八
年
十
月
朝
川
善
庵
祓
刊
記
「
朝
JI
鼎
蔵
梓
／
弘
化
二
年
乙
巳
十
二
月
／
書
林
横
山
町
三
丁
目
／
和
泉
屋
金
右
衛
門
」
蔵
書
印
「
会
津
／
朔
印
」
「
揮
斎
」
（会
津
文
庫
。「
お
き
く
物
語
j
と
合
刻
。
巻
末
に
「
享
保
十
五
年
庚
戌
三
月
廿
七
日
谷
垣
守
」
と
有
り
。
内
題
裏
に
「
天
保
丁
酉
冬
日
／
三
可
書
屋
校
刻
」
の
刻
印
。
題
荼
•
内
題
、
巻
菱
湖
書
。
「。
」
句
読
点
、
ル
ビ
、
濁
点
付
。
）
お
あ
む
物
語
一
冊
（合
刻
）
文
庫
五
ー
一―
J
O
前
書
と
同
版
（中
村
進
午
文
庫
。）
お
あ
む
物
語
一
冊
（
合
刻
）
リ
五
ー
六
一
七
―
前
書
と
同
版
、
但
し
刊
記
な
く
、
裏
見
返
し
に
京
都
勝
村
治
右
衛
門
•
江
戸
和
泉
屋
金
右
衛
門
他
九
軒
の
名
有
り
。
お
あ
む
物
語
一
冊
（
合
刻
）
リ
五
ー
九
四
二
二
五
·
六
x
一
八
•
六
セ
ン
チ
四
周
単
辺
二
四
•
九
X
―
四
•
三
セ
ン
チ
無
界
九
行
一
〇
丁
絵
入
り
版
心
「
お
あ
ん
（
丁
数
）
梅
畦
叢
書
」
天
保
八
年
十
月
朝
川
善
庵
祓
刊
記
「
蔵
版
萬
笈
書
屋
」
（見
返
し
）
蔵
書
印
「
嶋
謙
吉
／
固
書
印
」
（
巻
末
に
「
享
保
十
五
年
庚
戌
三
月
廿
七
日
谷
垣
守
」
と
有
り
。
題
袋
•
内
題
、
巻
菱
湖
書
。
裏
見
返
し
に
東
京
書
律
北
畠
茂
兵
衛
•
別
所
平
七
他
八
軒
の
名
有
り
。
「。」
句
読
点
、
ル
ピ
、
濁
点
付
。
）
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軍
記
文
献
目
録
早
稲
田
大
学
屈
柑
館
所
蔵
大
坂
夏
の
陣
(
-
六
一
五
年
）
元
和
元
大
坂
物
語
二
巻
二
冊
＊
リ
五
ー
五
三
0
九
二
七
・
ニ
X
一
九
·
O
セ
ン
チ
四
周
単
辺
ニ
ニ
・
三
x
一
六
•
五
セ
ン
チ
無
界
一
四
行
絵
入
り
版
心
「
大
坂
上
（下
）
（
各
巻
丁
数
）
」
刊
記
「
窟
文
八
年
／
申
ノ
六
月
吉
日
／
本
通
油
町
／
問
屋
板
」
蔵
書
印
「
畳
翠
軒
蔵
書
」
「。」
句
読
点
。
ル
ビ
、
濁
点
付
。）
大
坂
物
語
二
巻
一
冊
リ
五
ー
一
四
八
〇
二
五
・
三
X
一
八
·
O
セ
ン
チ
四
周
双
辺
一
九
・
七
X
一
五
•
九
セ
ン
チ
無
界
―
二
行
七
0
丁
絵
入
り
版
心
「
大
坂
（
物
語
）
上
（
下
）
（
各
巻
丁
数
）
」
刊
記
「
寛
文
十
二
壬
子
初
春
吉
日
／
敦
賀
屋
三
右
衛
門
」
蔵
書
印
「温
故
堂
文
庫
」
「和
学
講
談
所
」
「。」
句
読
点
。
ル
ピ
、
濁
点
付
。）
大
坂
物
語
二
巻
二
冊
リ
五
ー
一
九
九
一
二
六
．
o
x
一
八
•
三
セ
ン
チ
四
周
双
辺
二
0
．
六
x
-
六
•
O
セ
ン
チ
無
界
―
二
行
絵
入
り
版
心
「
大
坂
物
語
上
（下
）
（各
巻
丁
数
）」
「。」
句
読
点
。
ル
ビ
、
濁
点
付
。）
大
坂
物
語
（下
巻
）
一
巻
一
冊
リ
五
ー
ニ
七
六
一
二
五
・
ニ
X
一
八
・
ニ
セ
ン
チ
四
周
単
辺
ニ
―
．
五
x
-
六
•
三
セ
ン
チ
無
界
一
六
行
一
六
丁
絵
入
り
版
心
「
大
坂
物
語
下
（丁
数
）
」
蔵
書
印
「
湖
泊
堂」
（藤
野
古
白
旧
蔵
。）
(＜
ぽ
お
お
き
く
物
語
一
冊
（合
刻
）
イ
ニ―
I
五
七
八
二
五
•
八
X
一
八
・
ニ
セ
ン
チ
四
周
単
辺
二
O
·
ニ
x
-
四
•
三
セ
ン
チ
無
界
九
行
―
四
丁
絵
入
り
版
心
「
お
き
く
（
丁
数
）
梅
畦
叢
書
」
天
保
八
年
十
二
月
朝
川
善
庵
祓
刊
記
「
朝
川
鼎
蔵
梓
／
弘
化
二
年
乙
巳
十
二
月
／
書
林
横
山
町
三
丁
目
／
和
泉
屋
金
右
衛
門
」
蔵
書
印
「
会
津
／
朔
印
」
「
渾
斎
」
（会
津
文
庫
。
「お
あ
む
物
語
』
と
合
刻
。
題
袋
•
内
題
、
巻
菱
湖
書
。
「。」
句
読
点
、
ル
ビ
、
濁
点
付
。）
お
き
く
物
語
一
冊
（
合
刻
）
文
庫
五
ー
一
―
1
0
前
書
と
同
版
（中
村
進
午
文
庫
。）
お
き
く
物
語
一
冊
（合
刻
）
リ
五
ー
六
一
七
一
前
書
と
同
版
、
但
し
刊
記
な
く
、
裏
見
返
し
に
京
都
勝
村
治
右
衛
門
•
江
戸
和
泉
屋
金
右
衛
門
他
九
軒
の
名
有
り
。
お
き
く
物
語
一
冊
（合
刻
）
リ
五
ー
九
四
二
二
五
•
六
X
一
八
•
六
セ
ン
チ
四
周
単
辺
二
四
•
九
X
―
四
·
三
セ
ン
チ
無
界
九
行
一
〇
丁
絵
入
り
版
心
「
お
き
く
（
丁
数
）
梅
畦
叢
書
」
天
保
八
年
十
二
月
朝
川
善
庵
跛
刊
記
「
蔵
版
萬
笈
書
屋
」
（
見
返
し
）
蔵
書
印
「
嶋
謙
吉
／
図
書
印
」
（「お
あ
む
物
語
」
と
合
刻
。
題
策
•
内
題
、
巻
菱
湖
書
。
裏
見
返
し
に
東
京
書
蝉
北
畠
茂
兵
衛
•
別
所
平
七
他
八
軒
の
名
有
り
。
「。
」
句
読
点
、
ル
ビ
、
濁
点
付
。）
と
し
ろ
う
総
合
閲
覧
課
）
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